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                一、模仿与创作：  






























          二、剧中主要人物的本寓：  
  娘：土地。生养这个民族的土地。  



























































  这也就是老舍先生为何甩袖而去，发誓再不进剧场的原因。  

























                 七、关于台词：  
  张老爷：“这位是？”  
  三爸：“这位是我的二侄子李木德。”  
  张老爷：“这位是？”  







          八、动作、语言、演员、节奏  

















  但所有这一切，都需要磨合，才能有效实现。  









































































































  大致归纳如下：  
















































































         十五、《老柿子树》的立意与调适：  
  1、立意：原著剧本立意：剧作家的作用。  
  第一次演出剧本立意：剧作家、导演、演员、观众的作用、潜在
历史的影响。  





             十六、立意（一）  
  1、“五行缺土”与“土地”的寓意：一人：娘；  
  一事：  
  一线：  
  2、面对“土地”与“娘”，没有你死我活，只有此消彼长；面对
被遮蔽的历史，发现高于判断。  
             十七、调适（一）  
  1、话剧形式与戏剧写意；  
  2、演员、导演与剧作家与观众与历史。  




















































  所以，我们当重新认识勾连所有冲突的那个起始的动机。  










             二十二、反观（二）：  



































  那么，危险性也随之而来了。  





  正剧自身的调适：分裂对立（冲突）的结构布局。  





















           二十六、乔治.贝克的观点（一）：  
  1、小说家通过个人而进行工作，戏剧家则通过集体。  
  2、如果一部小说的故事不能由人用一百个字左右讲出来，那其中
往往就没有戏剧。  










































  10、“戏剧性的”：是指“能产生感情反应的”  
           二十八、乔治.贝克的观点（三）：  






             二十九、提纲（一）  
  历史演出与话剧重排的意义：  
  甘话在新中国话剧发展史的各个时期都有不俗的表现，更由于甘
话的优良传统与作风，就是在目前，它也是中国数一数二的话剧院。 
             三十、历史演出回顾：  




























              三十一、提纲（二）  
  五行缺土：话剧《老柿子树》的悲剧性分析  
  1、李木德与李水德的冲突：  
  双重悲剧：兄弟阋于墙（传统）与未来历史的新道义  
  2、火娃与娘的冲突：  
  “正”、“邪”归于“死”  
  3、白翠翠与李木德的冲突：  
  美丑面对生活的现实“和解”  
  4、五行缺土：  
  整体性悲剧的根源：土地的无量包容与人性构造的缺失 
 
